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10 NOV 2021 
Venue:  Al Beruni Auditorium 
 Bahria University Karachi Campus 
9:45 AM Guests to be Seated 
9:55 AM Guest of Honor Arrived 
10:00 AM National Anthem  
10:05 AM TILAWAT E QURAN 
10:10 AM 
WELCOME ADDRESS 
Dr. Zainab Hussain Bhutto 
Dean / Director – Institute of Professional Psychology 
10:20 AM 
KEYNOTE SPEECH  
Dr. M. Abbas Bin Abdur Razzaq, International Islamic University, Malaysia  
Topic: Developing the Muslim Mind to Face Modern Challenges: An Iqbalian 
Perspective 
10:30 AM “KALAM E IQBAL” by students of Institute of Professional Psychology 
10:40 AM 
PANEL DISCUSSIONS – Track: Psychology 
TOPIC: Strategies for Integration of Iqbal's Wisdom in Personal and Community 
Development Programs 
MODERATOR:  Dr. Kiran Bashir Ahmad – Institute of Professional Psychology,  
   
PANELISTS: 
1. Prof. Dr. Irfan Hyder, Vice Chancellor Ziauddin University, Karachi 
2. Dr. Anila Amber Malik, Department of Psychology, University of Karachi 
3. Dr. Fahad Khan, Deputy Director Khalil Center, USA  
4. Dr. Tanzeem Ul Firdous, HOD Urdu Department, University of Karachi 
5. Mr. Anwar, Department of Islamiat, Bahria University Karachi Campus 
11:25 AM “KALAM E IQBAL” by students of Bahria University Health Sciences 
11:35 AM Change of Track 
11:45 AM 
PANEL DISCUSSIONS – Track: Leadership and Management 















ا زدنیگ  یک  وقومں  ےہ  ہي
ي
 م
MODERATOR:  Mr. Amir Sultan, Bahria School of Humanities and Social Sciences  
PANELISTS: 
1. Ambassador Naghmana Hashmi ® Ambassador to    
China/Ireland/Belgium/NATO & European Union)  
2. Prof. Dr. Sarosh Hashmat Lodi (VC NED University Karachi) 
3. Mr. Hassan Daud Butt (CEO KP BOIT/Former Project Director CPEC) 
4. Dr. Huma Baqai ( Associate Professor/Former Dean IBA Karachi/ Senior 
Analyst) 
12:30 AM Performance by Students of Bahria University Karachi Campus 
12:40 AM 
GUEST OF HONOR SPEECH  
Mr. Ahmad Mohammadi, Consul General of Islamic Republic of Iran 
2nd International Conference on Iqbal 2021 
 Bahria University Islamabad Campus  




VOTE OF THANKS  
V/Adm (R) Khawaja Ghazanfar Hussain HI (M),  
Director General, Bahria University Karachi Campus 
01:00 PM Presentation of Souvenir to panelists and Guest of Honor 
01:10 PM Refreshment 
 
